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GIM࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡛࠶ࡿ࣭࣊ࣞࣥ࣎ࢽ࣮࡟ࡼࡾ㛤Ⓨࡉࢀࡓ㡢ᴦᚰ⌮⒪ἲ
ࡢᢏἲ࡛ࠊࠕಶேࡸ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࠊ἞⒪ࡸ⒵ࡋࠊ⮬ᕫࡢⓎ㐩ࠊಶேࡢᡂ㛗ࠊࡲࡓࡣ㟋ⓗẼ࡙
ࡁࢆ┠ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࠖ (Bruscia, 2015)ࠋࡇࡢᮏࡢ┠ⓗࡣࠊࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢ GIMࡢᢏἲࡀಟṇࠊ㐺ᛂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡿࠋࢧ࣐࣮(Summer, 2015)ࡣࠊ࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢᢏἲ࠿ࡽࡢᣑ኱ࡸ㐍໬ࡣ⮬↛࡞ࡇ࡜࡛࠶
ࡾࠊࠕ࣎ࢽ࣮⮬㌟ࡀ GIMࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵⰋࢆㄆࡵࠊࡑࡢ⇕ᚰ࡞┦ㄯᙺ࡛࠶ࡗࡓࠖࡇ࡜ࢆ⤂௓
ࡋ࡚࠸ࡿ(Further perspective: Conclusion, para. 1)ࠋࡇࡢᮏࡣࠊ࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢᢏἲࡀࢡࣛ
࢖࢔ࣥࢺࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ಟṇࠊ㐺ᛂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᢏἲࡢᐇ
㊶㡿ᇦࡢᗈࡀࡾࡶ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮏࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡇࡢᢏἲࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋ᒙࡸࠊ་⒪㡿
ᇦࠊ㞟ᅋ⒪ἲ࡬࡜ᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᨾ࡟ࠊࡇࡢᮏࡣࠊGIMࡢᐇ㊶ᐙ࡟⮬
ࡽࡢ GIMᐇ㊶ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᢏ⾡ࡸ▱㆑ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿᖺ㱋ᒙࡸ㡿ᇦࡢᑐ㇟⪅࡟㐺ᛂ
ྍ⬟࡞ࡢ࠿ࢆ♧ࡍ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡛ࠊ㠀ᖖ࡟౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᮏ࡛ࡣࠊ࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢ GIM࠿ࡽࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᮏ࡟ᐤ✏ࡋ
࡚࠸ࡿ➹⪅ࡣ඲ဨࠊ࣎ࢽ࣮ᘧ GIMᐇ㊶ᐙ⫱ᡂカ⦎ࢆཷࡅࡓே࡛ࠊୡ⏺ྛᆅ࡛ᐇ㊶ࢆࡋ࡚
࠸ࡿே㐩࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᮏࡢ᭱ᚋ࡟࠶ࡿ➹⪅ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆぢࡿ࡜ࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᅜ
㝿ⓗ࡞➹⪅ࡢᐤ✏࡟ࡼࡾࡇࡢᮏࡀᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࡢᢏἲࡢᆅᇦⓗࠊࡲࡓࡣᩥ໬
ⓗ࡞೫ྥࢆῶᑡࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊከࡃࡢᩥ໬ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢᢏἲࡀ㐺ᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ࢘ࣥ(Ng, 2015)ࡣࠊ୰ᅜே࡟ࡼࡾ࠶ࡗࡓ᪂ࡋ࠸㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸
࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓᡂࡍࡿୖ࡛ᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿཎ⌮
ࡣ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⦅⧩⪅ࡢࢢࣟࢵ࢟࡜࣮ࣔ(2015)ࡣࠊಶேࡸ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠊ㡢ᴦ࡜࢖࣓࣮ࢪἲ(Music
and Imagery, ௨ୗMI)ࠊࢢ࣮ࣝࣉ GIMࠊ▷⦰∧ GIMࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂☜࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸
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ࡿࠋᙼࡽ࡟ࡼࡿ࡜MI࡜ GIMࡢ୺ࡓࡿ㐪࠸ࡣࠊ࢞࢖ࢻࡢᏑᅾࡢ᭷↓࡟࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢞
࢖ࢻ࡜ࡣࠊኚᛶព㆑≧ែ࡛≉ู࡞㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⫈ࡁ࡞ࡀࡽ࢖࣓࣮ࢪࢆ⤒㦂ࡍࡿࢡࣛ࢖
࢔ࣥࢺ࡜ᑐヰࢆࡍࡿࢭࣛࣆࢫࢺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᑐヰࡢ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡶࠕ࢞࢖ࢻࠖ࡜࿧
ࡤࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧௦ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢᢏἲ࠿ࡽࡢኚ᭦Ⅼࡸ㐺ᛂࡣࠊࡑ
ࡢ௚ࡢᵝࠎ࡞せ⣲࡟ཬࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ⾲࡟ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢢࣟࢵ࢟࡜࣮ࣔࡀ
ẚ㍑᳨ウࡋࡓኚ᭦࡜㐺ᛂࡢせ⣲࡜ࡣ㸹(a) ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ㛗ࡉࠊ (b) ࢭࢵࢩࣙࣥࡢᩥ⬦ࠊ (c) 
㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛ๓㸦ࡢ㛗ࡉ࡜ࣉࣟࢭࢫ㸧ࠊ (d) ࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩࣙࣥ࢖ࣥࢲࢡࢩࣙࣥ(ࡢ㛗ࡉ)ࠊ
(e) ↔Ⅼ (≉ᐃࠊࡲࡓࡣࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ጤ௵)ࠊ(f) 㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛗ࡉࠊ(g) 㡢ᴦࡢࢪࣕ
ࣥࣝ࡜ࢫࢱ࢖ࣝࠊ(h) ゝㄒ௓ධ(ࡢᏑᅾ࡜㉁)ࠊ(i) ㏻ᖖព㆑࡬ࡢ᏶඲࡞ᖐ㑏 (ᚲ㡲࠿࡝࠺࠿)ࠊ
(j) ஦ᚋゝㄒࣉࣟࢭࢫ(ࡢ✀㢮)ࠊ(k) ⒪ἲࡢࣉࣟࢭࢫ (ࢭࢵࢩࣙࣥᅇᩘ)ࠊ(l) ⒪ἲࡢ┠ⓗ (┠
ᶆ)ࠊ࡛࠶ࡿ(Table 1.1 The Music Imagery (MI) – Guided Imagery and Music (GIM) 
spectrum)ࠋ
ࡇࡢᮏࡣ➨୍㒊࡟Ꮚ౪࡬ࡢಶูࠊࡲࡓࡣ㞟ᅋ࡛ࡢ㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❶࠿ࡽጞࡲࡾࠊ➨஧㒊
࡟ಶูࡢᡂே࡬ࡢ㐺ᛂࠊ➨୕㒊࡟㞟ᅋ࡛ࡢᡂே࡬ࡢ㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❶࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟➨
ᅄ㒊࡟᪂ࡋࡃ⦅ᡂࡉࢀࡓ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❶ࠊࡑࡋ࡚➨஬㒊࡟⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❶
ࡀ⥆ࡃࠋ➨୍㒊࠿ࡽ୕㒊ࡢ❶ࡢከࡃࡀࠊ㢮ఝࡋࡓぢฟࡋࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ⌮ㄽⓗ
ᚿྥ㸦ࠖtheoretical orientation㸧ࠊࠕ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ㸦ࠖtheoretical background㸧ࠊࠕᩥ⬦㸦ࠖcontext㸧
࡞࡝ࡢぢฟࡋࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ♧ࡍࡢࡣࠊ࣎ࢽ࣮ᘧ GIMࡢಟṇ∧ࡸ㐺ᛂࡢ୰࡟ࡣࠊ࣎ࢽ࣮
ᮏ᮶ࡢ⌮ㄽⓗࠊဴᏛⓗᚿྥ㸦ே㛫୺⩏ࠊ⢭⚄ຊືࠊࢺࣛࣥࢫࣃ࣮ࢯࢼࣝ㸧࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊࡲ
ࡓࡣ㏣ຍࡉࢀࡓ⌮ㄽⓗဴᏛⓗᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓಟṇࡸ㐺ᛂࡀฟ⌧ࡋࡓ⫼
ᬒ࡟ࡣࠊࡑࡢᑐ㇟⪅ࡢ≉ᚩࡸࢽ࣮ࢬ㸦ᦤ㣗㞀ᐖࠊ⚄⤒㞀ᐖࠊ⒴ࠊ⢭⚄㞀ᐖ㸧ࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ
┠ᶆࡸ┠ⓗࡢ㐪࠸ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨୍㒊࠿ࡽ୕㒊ࡢ❶ࡢከࡃࡣࠊ⑕౛ࡸ▷࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ⤂௓ࡉࢀࠊᐇ㊶ࡢሙ࡛࡝ࡢᵝ࡟
ಟṇ࡜㐺ᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM࠿ࡽ࡝ࢀ࡯࡝ಟṇࡸ
㐺ᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ᗘྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM
ࡢᙧᘧࢆಖࡕࡘࡘ㍍ᚤ࡞ಟṇࡸ㐺ᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊ࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢᢏἲ࠿ࡽ
ⴭࡋ࠸Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࣈࣜࣥࢡ-ࢪ࢙ࣥࢭࣥ(Brink-Jensen, 2015) 
ࡣࠊ⤫ྜኻㄪ⑕ࡢ࠶ࡿࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓ㐺ᛂ࡜ಟṇ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⤫ྜኻㄪ⑕ࡢ࠶ࡿࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ GIMࡣࠊᚑ᮶ࡢ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM࡛ࡣ⚗ᚷ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋࣈࣜࣥࢡ-ࢪ࢙ࣥࢭࣥࡣࠊ࠾࡜ࡂヰࡢᯟ⤌ࡳࢆ㡢ᴦ࡜࡜ࡶ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤫ྜኻㄪ
⑕ࡢ࠶ࡿࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ࢖࣓࣮ࢪయ㦂ࡀᗈࡀࡾࡍࡂ࡞࠸ᵝ࡟ᢚไࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣮ࣔ(Moe,
2015) ࡶࠊ⤫ྜኻㄪឤ᝟㞀ᐖࡢ࠶ࡿᝈ⪅࡬ࡢ GIMࡢ㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐺ᛂ
࡛ࡶࠊ࢖࣓࣮ࢪࡀᣑᩓࡋ࡞࠸ᢚไࡉࢀࡓ▷࠸㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟⯆࿡῝࠸ಟṇ࡜㐺ᛂࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ஦๓࡜஦ᚋࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࣎ࢽ࣮ࡢᢏ
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ἲ࡛ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊゝⴥ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡸ࣐ࣥࢲࣛᥥ⏬௨እࡢ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ஦๓
࡜஦ᚋࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ᪉ἲ࡟ࡣ༶⯆₇ዌ (Vila, 2015)ࠊ๰స࣑࣮ࣛࢲࣥࢫ
(Noer, 2015)ࠊࡑࡋ࡚సᩥ (Powell, 2015)ࡀ࠶ࡗࡓࠋ ༶⯆ࡸࢲࣥࢫ࡜࠸ࡗࡓ๰㐀ⓗ࡞᪉ἲ
ࡣࠊ⮬ࡽࡢෆⓗయ㦂ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟༑ศ࡞ゝㄒ⬟ຊࡀ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ᫬࡟ࡣࠊ⌮
࡟࠿࡞ࡗࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋᏛ⾡ⓗ࡟ࡣࠊࠕGIM࡟ᇶ࡙࠸ࡓ༶⯆ືసࠖ࡜༢࡞ࡿࠕ༶⯆ື
సࠖࡢ㐪࠸ࡸࠊࠕGIM࡟ᇶ࡙࠸ࡓ༶⯆₇ዌࠖ࡜༢࡞ࡿࠕ༶⯆₇ዌࠖࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲ
せࡀฟ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍ࡘ␲ၥࡔࡗࡓࡢࡣࠊࡇࡢᮏ࡛ㄒࡽࢀࡓ༶⯆ࡢ୰࡟ࡣࠊ༶⯆ࡑࡢ
ࡶࡢࡀࠊGIM௨እࡢ୺せ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᑐ㇟⪅ࡢኚ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ GIMࢆ⿵᏶ࡍࡿ༶⯆࡞ࡢ࠿ࠊGIM࡜୪⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ἞⒪௓ධ࡞ࡢ࠿ࠊ
␲ၥࡀṧࡗࡓࠋ
➨ᅄ㒊࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢすὒࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦ௨እࡢせ⣲ࡀ౑
ࢃࢀࡿࡶࡢࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᪂ࡋ࠸㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨࡢືࡁࡣࠊ࢖࣓࣮ࢪయ㦂ࡢᖜࢆ
ᗈࡆࡿࡓࡵࠊࡲࡓ≉࡟すὒᩥ໬ᅪ௨እࡢே࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟౯್ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ᮏ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪂ࡋ࠸㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ඲࡚ࠊྠ൉ࡸࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ࡼࡾ᳨ドࡉࢀࠊ
࢖࣓࣮ࢪࢆㄏⓎࡋࡓࡾ࢖࣓࣮ࢪ⤒㦂࡟ἐධࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୰࡟ࡣࠊࡇࡢ᪂ࡋ࠸㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐺ᛂࡸಟṇࡋࡓ౑࠸᪉ࠊࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ✀㢮
ࡸ≉ᚩࠊࢽ࣮ࢬ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ౑⏝ࡸ⚗ᚷ࡟ࡲ࡛ゝཬࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ
➨஬㒊࡛ࡣࠊ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᮏ࡟ᐤ✏ࡋࡓᐇ㊶ᐙࡢከࡃࡀࠊ࢛࢘ࣝ
ࣂ࣮ࢢ࡟ࡼࡾᥦၐࡉࢀࢧ࣐࣮ࡀ⌮ㄽ໬ࡋࡓ GIMࡢᯟ⤌ࡳࢆ㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢧ࣐࣮⮬㌟
ࡀࡑࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ࠸࠿࡟ࡇࡢ
ࢧ࣐࣮ࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡀᐇ㊶࡛ࠊࡲࡓ⫱ᡂ࡛ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿຓࡅ࡟࡞ࡗࡓ
(Summer, 2015)ࠋ
 ඲యⓗ࡟ࡣ㠀ᖖ࡟౯್ࡢ࠶ࡿᮏ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ୍㒊ṧᛕ࡞Ⅼࡶ࠶ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣࡇࡢᮏࡢ୰
࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⑕౛ࡸ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢ୰࡟ࡣࠊㄞࡳ࡟ࡃࡉࢆឤࡌࡉࡏࡓࡾࠊࡑࡢ⮫ᗋⓗព
⩏ࡀఏࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮫ᗋⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➹⪅ࡢゎ㔘ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ❶ࡶ࠶ࢀࡤࠊ༢⣧࡟⏕ࢹ࣮ࢱࡢࡳࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣᑐ㇟
⪅ศ㢮ࡸ⮫ᗋⓗ࡞┠ᶆࠊ➹⪅ࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡢ㐪࠸࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ᮏ඲యࡢㄞࡳ࡟ࡃࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ⮫ᗋព⩏ࡢゎ㔘ࡢὸࡉࡸศ㔞ࡢᑡ࡞ࡉࠊ⏕
ࢹ࣮ࢱࡢࡳࡢᥦ♧ࡣࠊ࣎ࢽ࣮ᘧ GIMࡢಟṇࡸ㐺ᛂࡢព⩏ࢆఏࢃࡾ࡟ࡃࡃࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM࠿ࡽࡢಟṇࡸ㐺ᛂࡀከ✀ከᵝ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊከࡃ
ࡢ࿧⛠ࡸ␎⛠ࡀ⏕ࡲࢀࠊΰ஘ࢆࡁࡓࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᠱᛕࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ㞟ᅋ㡢ᴦ࡜
࢖࣓࣮ࢪἲ(group Music and Imagery)ࡀࠕGMIࠖࡸࠕGrpMIࠖ࡜⾲グࡉࢀࠊྠࡌᮏࡢ୰
࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ GMIࡣࠊㄏᑟⓗ㡢ᴦ࢖࣓࣮ࢪἲ㸦Guided Music 
Imaging㸧࡟ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾ⣮ࡽࢃࡋ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡟ᚑ᮶ࡢ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM࡟㏆
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࠸ゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚㐺ᛂἲࡀΰᅾࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࢆ᪥ᮏㄒ࡟ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡶၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᑗ᮶ⓗ࡞ᒎᮃ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ࣎ࢽ࣮ᘧ GIMࡢಟṇ∧ࡸ㐺ᛂἲࡢຠᯝࡀᐇド◊✲ࢆ㏻
ࡋ᳨࡚ドࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ᫬࡟ࠊ◊✲⪅ࡣࡑࡢ௓ධἲࢆ༢࡟ࠕ㡢ᴦ࡜࢖࣓࣮ࢪࡢ౑
⏝ࠖ࡜ࡍࡿࡢ࠿ࠊ࣎ࢽ࣮ᘧ࡟⏤᮶ࡍࡿ㐺ᛂἲ࡜ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ
ሙྜࠊ࣎ࢽ࣮ᘧࡢဴᏛⓗᇶ┙ࡸᐇ㝿ࡢ୰㌟ࠊᙳ㡪࡜ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ࠕ㡢ᴦ࡜࢖࣓࣮ࢪࠖࡢ౑
⏝ࢆ௓ධἲ࡜ࡋࡓ◊✲࡜ΰྠࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM࠿ࡽⓎ
ᒎࡋࡓಟṇࡸ㐺ᛂἲ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡇࡢᮏࡣ࡜࡚ࡶ౑⏝౯್ࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ GIM
ᐇ㊶ᐙࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢಟṇ࡜㐺ᛂἲࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛ᐇ㊶ࡢ
㡿ᇦࡀᗈࡀࡿ࡜࠸࠺㠃࡛౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮏࡣࠊࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
࡞ࡐಟṇࡸ㐺ᛂࡀᚲせࡔࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺᰿ᣐࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣁ࢘ࢶ࣮ᮏ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ㠃ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢᮏࡣ࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢ GIM࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ༑ศ࡛࡞࠸㡢ᴦ
⒪ἲᏛ㒊⏕࡟ࡣྥ࠿࡞࠸ᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ఱࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࡇࡢᮏࡣࠊGIMࡢ᪂ࡋ࠸⮫ᗋⓗྍ⬟ᛶࢆษࡾᣅ࠸ࡓ⏬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡶ࣎ࢽ࣮ᘧ GIMࡢ㐍໬࡜Ⓨᒎࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢຠᯝࡀ୍ࡘࡎࡘ᳨ドࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᮇ
ᚅࡋࡓ࠸ࠋ
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